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?? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????
?、
?
??、? ?????????????????????????????。???、???
?? ? 、〔 〕 、
???????????。
こ
の
?? ?? ?? 、 ??、? 。
? ?
? ?
?
?
? ?
??
? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
??
????
?
?
? ? ?〔??
???????????、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
???????????????????????、
58 
?????? 、?ィ??? ?、? ? 『 っ 、
? 『 ? ?
?? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
?
??っ????????。??、?????????。??????
? ? ? ?
?
??? 、
???
?????、
????
?????????? ?????? ?っ???????????、
????????
??????????????、????????????、
????????っ?????????、?????
?? 。
59 
????????????????????????。
???????
???? ??〔?? 〕
???? ??????????????。?????????????????、
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? 。 ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? 〈 ? ?
? ?
? 。 ? ?
?
?
??
? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ?
??
? 【
?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
??
???????????? ???、??????????????
??
???? ??? ?
??
???
? ?
?、?? ??? 。
60 
ヨハン・ブルネマン「札問手続法論J(1648年)
61 
????、?????? っ 、 ????????? ?
?????。? 、 っ 。 ?????? ?? 、
?。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ?
?? 『 ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
????????????
?? ? 。 、 、 ????? ? 、 ???? 。
?
???、??????????????、??????????????
? ? ? ?
? ? ? ? ?
即
??????????????????っ??????????????????????。
ち
「???????
?、?? ????? ?っ 。?? っ 。 、?? ?っ ? っ ? 。 ???、 、 」。
149 
??
???????????????????????。??、??????????????????
?
???
????????? ? 、 。?、 、 、
150 
??????????????????????????。???????????????。??????????? ??????。
????????、????????????????????。
「????????
? ? 」 、
「?????、?????????????」。
?
?
?、???????????????????????
??
?
?????。「????????????????っ???」、「???????????????っ??
?? 」、「?? ???? 」、「 ?????」、「 ?っ?? 」、「?? っ 」 。?っ 、 ??? ?
?
?????
? ? 。
??????????????????????????、?????、??、??????っ??????
????。 ??、?? ? 、 ?????? 、?? 、 、 、 ?????
63 
??、 。 ? 、 ???
?
????????????????、??????
?? ????? 。 。
64 
?????????? 、 、 ? 、 ? ?
?????????????????????、 ??
??????っ 、 、?
???
? ?
? ?
?? ?
?
????
? 。
? ? ?
65 
???????? 、 ???。???、
????????????っ?
?、?? ? 、 、 っ
?
????、??? っ ??。
?
?? ? っ ? 。
???、
????????????????????
???????????????????????。
? ? 、
????っ???????????????????????
? ? ?
?
。??
?? ? ? ?
? ?
? ? ?
〔???????〕???、?
? ? ?
? ? ? 「 ?
? ?
?? ? ? ?
? ? ?
? ?
。 。
? ?
???〔?
??? 、
????????????、
?、??、 ? ???????、??、???????、??????????????????
?? ?、?、?、?
?、 、 、 ????っ? ??、?? 。
????????????????????????????????
?????????
? ? ?
。 ? ? ? ?
?
?????
? ?
?? ? ?
?? ? ?
?? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
。
66 
??????、??????????、
ヨハン・ブルネマン「札問手続法論J(1648年〉
????? ?、 ?? ??? ? ? ? ?。??????????
?
?
??
???
??????????????????????????????????????????????
??、
?? ??、
?? ? ? ?? 、??? ????、 ? ???? ? ?、?。
??
?
???
????????????????。?っ??、???????????っ??、????
?? ? 〔? ?
?
????????っ? ??、??????? ???? ??? ???
?? ???
? ? ? ?
? ?
?? ? ?
?
。
り
????????、????????????? ? ????。????、?????????
?????????????????。?????????、????、
?
???????、
?
??、???、
?
??、????? ? ? ? ???? ?
67 
?????、
???、???、
?
???、
?? ? ?
??
?? ?
? ?
? ? ?
。
151 
68 
??????、????、???????、?????
???????? ???????? ?。
???? っ 、
???????????????????、
???????、
????????
152 
?????????????????。???、????っ?????、
???????????????????
?? ??。
69 
???????????????????、????、????????〔????〕?、??
?
?????
?
?
????。?????? ???????? ? ?
?
??????、?????????
?? 、 、 ? 。 ??、??????????
? ? ?
? ? 。
??
?? ? ?
?
?
? ?
?
???
????????????。??????????、??????
?? ? 、 。 っ 、 ??? ???? っ 、 ? ?。 ? ?????? ???? っ? 、 ?? ? 、?? 。 、 、 っ、 ?? っ? ?? っ?? ?
??? ? ? ? ?
70 
?????っ?????????????、 、 ???、
???????
???? っ????、 、 。
???、??????????
?? ? ? 、 、
?????????
?? っ 。
?っ?、????〔 ? 〕 、 ??????
?
?、????????、?????
???? ??????
?
??????????、????????????????
? ?
? ? 。 ? ? ? ?
??
?? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
71 
?? ?????
。
72 
?
????????????????、
???????????〔??〕???、
????????????
?〔??〕???????????????。
???????????、〔??。?〕
??????
????????、
?? 、?????? 、 ????????????????????。??????????? ?? 、 ????????。
????????? ?、????????、????っ????、??????????????????
????。?? ? ???? 。 、
73 
ヨハン・ブルネマン「品L問手続法論J(1648年)
???、??????
?
?????、
?、?? ? 、
?
??????っ??、
??、
?っ?
??。
???????????????、
???????、
?????????、
????、??????、???
?? ? 、
???、????????
?
??????っ??、
????
?? ? ? 、
?????????っ????????????????
ょ?。 ?、?? ? 、〔 〕 ??、????????? 。
?????????????、。
?
?
????
? ?
? ?
74 
???、??????????????。 、 ????????、???、?????????
???????? ? ? ???? ???? ??、
???????????、?????????、
????????????????????????
ぃ。 ??? ?、 ? 、 、????? ? 、 ? っ 。?? ? ?? 。 、 〔 っ 〕?? 。
? ? ? ? ? ?
??
153 
????????????????????
fヘ.ー 
154 
? ?
? ? ?
???
】 ?
?
?????????????????????????
? ?
??。。??。?
????
??
??
〔???、??
?? ?っ?????????????。〕?っ?、?
?
?? ? ? ?
?????、??????????????????、
?? ? ? 、 ??? ??、
?? ?? ? ??????????
??
??????????
? ? ?
?? ?? 、 ??? ??? ??? ? ? ?
?
?????。
?????????????、???????????????????????。?っ?、
???? ??? ??、 ? 、
75 
????、??
????????????
?? 。
?????????????。????????、????っ?????????????
?? ? 。
? ?
。????
? ? ? ?
?っ?、??????????????????????
?? ?、?? 、 ? ? ?? ????っ??????、?? ?? ? 。 、 、 、 、
か
てコ
?? 〔 〕 ? ? 、 ???? 。 ?? 、
? ? ?
?
?
? ? ? ? ?
???
????
????
? ?
? ?
? ?
????
? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?
????
? ?
??
? ? ?
? ? ?
???
?
?
?? ????????、????? ????????、 ?
????
????
? ? ?
??
? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?、?????????????????????????????????、
76 
?? ????? ? ?っ???????? ??。
?????、??? ?? ????????
??っ ? ? ? 、 っ?? ?? ?。 、 ?? 、 ???
? ? ? ?
? ? ?
?
???、??????????? ??????????????????。
??、????????、
??????????、???????????????????、
?????????
?? ? ??????、
??????????????????????。
77 
????????、????????????????????????????????????。
???
???? 、
?ァ???????????〕????????、
???????
??
?
? ? 、
?? ???????????????、。?
?
?? ?
????????????、??????
?? 。 ?、???? 。 ?? ???????、????????????? ?
???
? ? ?
? ? ?
???
???????????????????、
??、????????????
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?? 、
??????????????????
?
?????? ???。?っ?、???
?? 、 ? 。?? 、
???????????????????
???? 〔 〕 ?
?
? ? ?
???
??
? ?
?
??
?
?? ? ? 』
? ?
?
?? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 〞 ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
?? ????????????????????
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
???????、???
???? ? ??????? ????? ? ????? 。 、 ?? ??? 。〔 〕?? ???
? ?
?
? ? ? ?
?
。
?? ??
?
? ?
?? ? ? ? ?
?
?っ??????????→????〕???????????
79 
「????????????? ? ?? ? ??
155 
????????????????
?
???? ???
???? 〕 ???
?
???????。
156 
80 
??、?????????????、?????????????。??、????、??????????
????????、
??っ???。
???、
?????????、
????????????????、
????
??
? ?
?
????????????????
?? っ ???????、
????、????????、??
?????????、 ??、??〔??〕?????????。
81 
????っ??、? ? 、
???、「?????????」、
「??????」、
「??????
?????」 っ ???? ? ?。
?????、????、????????????????
?? ?? 。 、 ? ????????????????? ??? 、 ?? ? 、 ???????
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????????? 、
???????????
?????????????????????
?
??
?
?? ? ?
る
???、
??????????????、
? ?
。
??????、????、???????っ??????????????????????????
。? ? ?
? ? ?
?
????
?? ? ?
?????????????????????????????
?
?
? ?
〔?
?〕???????
???」??っ 、 ? 。
????、???????????、???????????? ???????????????っ?、??
?、??? ? ??? 〔 〕 ????????? 。?? ? ? ? ? ? ???? 、 、
?
????????? ??、
?? ?
ュ?
???
?
???
? ?
?
?
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????
???、??? ? ? 。 、??? ? 、 、
????? ????????????????????????
? ?
????????
?
????
。
83 
???????????????、???????????????????????、?????????
??、? ?????????????????????????????????。??、??、??、?????? ?
? ? ?
。?
?? ? ? ? 「
? ? ?
? ?
??
。
?????、。
??
??
?? ????、?????、
?っ????????????、?
?? ?? 。
84 
??〔??〕???? ? 、
?????????????
?????????????
?
?????????????????????
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????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
85 
??、??? 、? ? ????????? っ 。
〉??
? ? ? ?
?? ?
??????????、????????????、????????????????
????? ?
?
?? ? ? ??。
? ? 、
????、??〔????????〕、 ?????、???????
?? 〔 ? 〕 っ 、 〔 〕 ???? 。
86 
????????、????っ?
?
????????????? ?。?????、????
???? 、 ?っ?? ?、
??????????????????????????。?????
?? っ ? ???? ? っ ? ?? ?? ?? ????????? 。 、 ? 、
157 
?? 、 っ ? ?
???
? ? 『 ? ? ? ? 「
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ?
。?
???????????、??????????? ?っ????
158 
?????????????????????。??????????????????????????。
???????????、????????????、??????、?????????、????????
?????、??????????? ? 。 、 、
??
??
?
? ? ?
? ?
? ?
?
??
????????????
? ? ?
??
? ? ? ?
?? ?
?? ?
?
??
??
? ?
?
?? ?
?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ???、
???????、
?? ????
?? ? ?、 ?????。
????????????????????????????っ????????????、?????
??????? 、 ? 、 、 、
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
?????、??? 、???
88 
??。
???? ?、
?? ?????? ???? 。 、 、 ? ????????
??
??
???
?? ? ?
?
??
? ?
? ? ?
?????
? ? ?
? ?
。
????、? ? ?? ? ??????
〔? ?
?? ??
?
? ? ? ? ? ? ?
??
? 。 ? ? ? ?
?????????、?????
????
?
?? ?
?
? ?
?
? ? ? ? ? ? 。 ? ?
89 
???、
?????? ??????????????????????。
? 。
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
??、?????
?
????????。
?
?
?
? ? ? ? ? 。
? ? ?
?
??
?????????????????????????????????????????????????
?? ? ??? ? 、??? ? っ 、
?????????????????????、??????????????????。?
??、? ?
? ?
? ? ? ?
?
??
??
? ?
? ?
? ? ?
?
????????????????、? ?、?
?? ? ? 、
????????????????、??????????????????????。?????????????? 、 、 ? 、 、 ???。 っ 、 ??????????????。
90 
????????、
?????????、
「???????っ??????、??????????????
????、 っ 。 っ 」?? ?
?
????
? ? ? ? ?
? ?
?
??
??
????????????????????????
?? ?。
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91 
???????? ????、 ?????????????、????????????、?????
???? ? ??? 。 。 、「???、??????????????????????、????????????????〈
??????、
???? 〉、 、〔 〕 、 ???? ??? 〉 、
???????????????????、
???????????????、
????
??っ 、 ゃ 、 ?????。?? 、
???????
?、
?っ、? ?、????????
?、 ? 、
?????〉????????????? ??? 、
????????。???、??、
?? ? 、 ? 、
??????。」???〔????
?〕 ? ????、 ? ??? 、
? ?
???
??
????〉??
?
? ?
?
????????
? ? ? ?
??
??
? 、
?，?
?
??
????
?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
???????
159 
???、
?????????????
?、 ? っ 。
???、????????、
「????????????????
160 
??????、??」???????っ??????????。
????、????????????????????????っ????????????????????
???っ 、 ?? ??。
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
?、??????????????????????????。
乙
れ
?、 ??? ??? ??っ ?? ? っ 、 ??????????????????? ? ? 。
?????????????????
?
??????、?????????????????
っ???。
? ??
ょ?、??? ?? ? 。 、? ???????????
???、
? ? ? ? ? ??
?????????????????〔?????っ?〕????、〔????っ?〕?????
??? ? ?、 ? 、 、 ?????? 。 っ ???? 、?? 。 っ 。
?ー??????????????
???
】 ? 。 ? ?
????????????????????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、?? ?。
94 
???????????????? ????、???????????????????、
???? ?
???? ? ??、
???????。??????、????????、????
?? 。 、 ? 、? ? ? 、
???????????????????????
?? ?。
?????、
??????、
「????????????、????????????????
?? 〔 〕」
???????????????????????????????。 ???????
?? 、 ? ?
? ? ?
????????????????????????????
???、
????????????。
95 
??????????、????っ?????????????????。????????、??????
???? ???????????????????????????
?
?
??
? ?
? ? ? ?
??
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
??
? ? ?
????
??
?? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
?
?
???????っ????????????
96 
????っ? 、 ? ? 。 ??、
?
??????
?
???? 、
?
???????????????????、
?
?????????????
???? っ 、?? 。
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???????????????????????????????、???????、
?????????。
?? 〉
????????????、??????????????????? 。
????
?
?? ??????ィ ィ 。
(2) 
?? ??
?
??
(3) 
?? ???
?
??
(4) 
?? ??
161 
????っ?、????????????????????????。
(5) 
???????
162 
????。???????????????。????????????????????????
?????????
?
?????????????。
(6) 
??????????
(7) 
??
?
???? ???。
(8) 
?????
???っ?????????
???? ????? ? ? 。 、
????っ? 。? ??っ?????????????、?????????????? ? っ ???????? 。
????っ????????
????
?
???????????????????。
(9) 
???????????
。
??????????????????
?? ?? 、
???????????????っ???????
?????????????????????
????????????????、??????????、?????????????????????
?????? 。
??
?
?????、?????????????????? 。?????????
????????????????、 ??????、?? ? 。
??????、??????、????????????????????????
?? 。 、 。??
?
??????。??????、?????????
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?????????、???、
??????????、???????っ?、
ぅ 。
?
???、????????????。
??
?
??????????っ?????
?????????????????、??????、
ーーー ?、 ??? っ???。???????????っ???。
????????????????、???
?????????? 。
(2) 
??????????? っ
(3) 
?????? ???。
(4) 
?? ??? 。?? っ 。
(5) 
?? ??? 。?? 。 っ ? っ
(6) 
?? ?????ー?
(7) 
????????? ? 。
(8) 
?っ っ
????????ょ
164 
?????っ?????????っ?。
(9) 
?? ?????ーー 、 ? 。
。
???? ??。ー?
????????。
(1~ 
???? ??? っ
lま
惜
???? ?ー
?
??、?????。
M 
?
?????????????????っ???
?? ??? ??。??
?
?????????????????????
????????????????
る
???? 。
(14) 
?????? っ
出
席
し
(15) 
???? ?? っ???? ?。
。
?? っ ?。?
???????????????????、? ? ???っ 。
ヨハン・ブルネマン「車L関手続法論J(1648年)165 
??????、
???、〔?????????????〕????????、
???????????、
?????????????????????????、????????????????。
aヵ
???????????????っ???
(18) 
?? っ ???、?? ????っ???、?????。?? ??????? ???? 、
????っ?。
???????????? ???。
(19) 
???????? ? 。
包。
?? ? っ?? 。
~l) 
?? ????? っ?? っ 。
開
?? ??? ?????? ? っ ? 。
??????????????????? 、 ???? ???????
?????、????????????????????????、
? ? ?
??????
?? ?。
側
???????っ? っ
16 
??????。
帥
?? ?っ? ?ー
?
?っ??????。
?????????????っ?、〔?????〕????????????????
ぃ。 ? 、 ??。
帥
??????っ ? ??? ???? ????????。
同
?? っ?? ??。 ????。
WJ 
?? ??? ??? ? 。
倒
?? 、 っ?? ???。
倒
?? 、 、 ?
?????っ???
?? っ ?。
?????????????????????、???????????????????????
??????????。
。ゅ
?????、 ?っ? っ
???
ー
?
???。
ヨハン・ブルネマン「最L関手続法論J(1648年〉167 
(31) 
?????????????っ????????
?
????????????
ーーー?? ?。
も古
???? 、 ? ???????、?????????????????????? ??。
倒
?? っ??? ? 、? ?? っ ??? ???。
腕
?? ???? 。
伺
?? ????????? 、 。
???????????、??????、?????????????????。???????????
?????????????????。???????、??????、????????????? 。 ? 、??????、??、??????????、?? 、 ???????。
〈???????????〉
????????????、? 、 、 、
??〔???。???
?????????????、???
?? 、 ? 。
(1) 
?? ?っ??
168 
???っ????。
(2) 
?????????????? ???? 、?????????。
(3) 
?? っ ??? 、 ???。
(4) 
??
?
??????っ???
?? 、 っ ?? 。 っ 、 ???????????、????
???。
(5) 
?????、??????? ー ? ?????っ?? っ?? ? 。
(6) 
?? っ??
???っ????。
(7) 
???? ???? っー
?????????????っ?? ??????。
(8) 
?????????? ? 。
(9) 
??
?
?????????、? ?っ ??っ????????
ー
?
???????? 。
。
???????
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??ィ?ィ??????。
????。???????、
???????????、?????っ????っ?????????
??????????、?ィ?ィ?????????????。
~~ 
?ー????? ? ????? ??????
???
?
??????????。
ω 
?? ??????????? ? ??????ーー 。
M) 
?????
lま
(14) 
????
?
???????????っ???
ーーー ?、 ? ?。
M 
?ー??? っ っ??っ? ?? ?。
?????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????
。
????? ??? ?? 。
?????????、????、? ????????????????? ??????
る
aヵ
??????っ ???
170 
???っ????。
。8
??????????っ???ーー 、 ???? ????。
(19) 
????
?
????????????っ???
ーー 、 ?。
(紛
???? ???? っー?
(21) 
??? ? っ??
?
??????っ???っ?????????????。
ω 
?? ???、 ??? ? 。
倒
?? ??? っ?? ? ? 。
帥
?? ???? っ?? ?? 。
伺
?? ??? っ ? 、??
??????????、??????。??????、??????っ??????????
(2~ 
?? ?? 、
?〔?????〕????っ???
?? ????
?
??????????、?????っ???????????。
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????????????????、???????????????????????、????
?????????????。
i7J 
??????ー?
???。??????????。
倒
???? ??????????
え
帥
??、?
?
??????????????????????っ??????
ー?
?????????、????????????????????????
oq 
???? ? ???っ? ?、 ?????ー
?
???????????? ? ??
????????????????????、 、 ?
???、??????????????、?? ????????????? 。 、 ??????。
????〉
??????????????? ?
(1) 
?? ?????ー?
??ュ
?
?ー????????。
(2) 
???っ?
172 
(3) 
?????????????????????? ???。
???????????????、?????、??????????????。
但)
??ュ
?
?
?
????????????っ???
?? ?? 。
(5) 
?? ???ーー
(6) 
????????? ??????。
(7) 
?? ??ー?
(8) 
??????? ?
?
??????っ???
?????。
?? ?
(9) 
??
?
??????っ???
ーー 、 っ ? 。
M 
?
?
???????
?? ??? ??? 。
。
??????? ???
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??????????。
??????????????????????。???????、??????????????
?????????。
ω 
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